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Entre os dias 28 e 31 de julho de 2014, realizou-se na Universidade Federal de Juiz de Fora o XIX 
Encontro Regional de História da Associação Nacional de História – ANPUH – Seção Minas Gerais. Neste 
ano, o Encontro contou com o Simpósio Temático “História, Natureza e Território”, organizado por Dr. Ely 
Bergo de Carvalho, doutor e professor do Departamento de História da Universidade Federal de Minas 
Gerais. 
 A proposta do Simpósio Temático foi de reunir pesquisadores interessados nos estudos sobre 
“os impactos das atividades, concepções e atitudes humanas sobre o ambiente e de como as pessoas 
alteraram o mundo ao seu redor e quais foram às consequências dessas alterações para as 
comunidades naturais e humanas”.1 
Nessa perspectiva, professores e alunos de diversas instituições do país se reuniram para 
apresentar suas pesquisas, a partir de uma perspectiva histórica, sobre as complexas e variadas relações 
entre natureza e sociedades, com abordagens críticas e trabalhos inéditos.  
A participação de membros da SOLCHA no Encontro Regional foi importante desde a formulação 
da proposta temática, aceita pela organização do evento dentre tantas submissões, quanto pela 
condução das discussões nas mesas, realizadas pelo professor coordenador.  
                                                                  
1 Como publicado no resumo do Simpósio. ANPUH-MG. Caderno de Programação (Juiz de Fora, 2014). Disponível em: 
http://www.encontro2014.mg.anpuh.org/simposio/ view?ID_SIMPOSIO=1575. Acessado em: 17 setembro 2014. 
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Do total de participantes inscritos, os sete presentes foram distribuídos em duas mesas, com 
sessões nos dias 29 e 30 de julho, de 14:30h às 17:30h. O Simpósio Temático também contou com um 
público ouvinte participativo nas duas sessões. Logo após as apresentações, seguiram-se produtivos 
debates relacionados aos diversos tópicos apontados nas falas, nas fontes utilizadas, no uso de 
conceitos, referências bibliográficas e perspectivas de análises. O formato do evento permitiu que 
acontecesse uma ampla interação entre apresentadores e ouvinte, tendo sido um encontro produtivo para 
os historiadores e, principalmente, para os da História Ambiental. 
 
